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Berawal dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak dibawah 
umur di Indonesia. Pasca kasus tersebut, hadir sebuah aplikasi media sosial Bigo Live 
yang pada awal kemunculannya  menuai polemik. Kasus aksi vulgar yang dilakukan 
penggunanya menjadi sorotan media, pemerintah dan masyarakat. Hal yang menarik 
adalah ketika seksualitas tubuh perempuan menjadi komoditas yang dapat dipasarkan 
di media sosial. Kedua sisi yang saling bertolak belakang, dimana perempuan 
menjadi korban pemerkosaan dan perempuan menjadi pelaku pornografi. Ironis nya 
pornografi menjadi salah satu penyebab terjadinya pemerkosaan justru hadir dari 
perempuan itu sendiri. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian untuk 
mengetahui bagaimana pengguna perempuan menggunakan tubuhnya sebagai 
komoditas dalam aplikasi media sosial Bigo Live. Penelitian ini dilakukan melalui 
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Sumber data ini diperoleh 
dari proses pengamatan interaksi oleh pengguna (perempuan) ketika melakukan aksi 
live di aplikasi Bigo Live. Kemudian melakukan wawancara dengan para pengguna 
aplikasi Bigo Live baik pengguna (perempuan) maupun orang-orang yang memiliki 
hubungan dengan pengguna tersebut. Selain itu, data diperoleh dari buku, jurnal, 
artikel dan penelitian relevan sebelumnya. Adapun teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori komodifikasi oleh Vincent Mosco. Hasil penelitian ini 
menegaskan bahwa komodifikasi benar terjadi dalam aplikasi Bigo Live. Pengguna 
(perempuan) menggunakan aplikasi tersebut untuk mengkomodifikasikan tubuhnya 
menjadi konten dalam bentuk  video call sex. Akses kepada host untuk melakukan 
komunikasi pribadi pun dijadikannya sebagai konten yang menjual. Guna menarik 
viewers, penggunaan make up, pakaian, pencahayaan dan latar ruang juga sangat 
diperhatikan serta kalimat yang menggoda juga digunakan ketika live. Mengetahui 
bahwa minat viewers akan konten seksual cukup diminati, pengguna memanfaatkan 
hal tersebut untuk memperoleh keuntungan. Meskipun begitu, ada pengecualian akan 
hal-hal tersebut. Pertama adalah, posisi Top Rank yang tidak dapat diperoleh melalui 
aksi vulgar mengingat berlakunya ketentuan report dan blokir. Kedua adalah, tidak 
semua pengguna melakukan aksi vulgar. Sebagian besar diantaranya menggunakan 
aplikasi Bigo Live untuk mengisi waktu dan mencari teman. Dan yang terakhir, 
pengguna yang beraksi vulgar menganggap jika aksinya itu tidak memberikan 
pengaruh buruk terhadap khalayak apalagi menjadi penyebab terjadinya 
pemerkosaan. Dengan anggapan bahwa pemerkosaan itu terjadi akibat pelakunya 
yang tidak bisa menahan hawa nafsu. 
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